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ABSTRAK 
PT. Nakami Kinema Cemerlang adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Dalam kegiatannya, perusahaan memfokuskan diri 
pada pemberian jasa konstruksi dimana material yang diperlukan serta jasa subcontractor 
disediakan sendiri oleh bagian purchasing perusahaan. Analisis dan Perancangan Sistem 
Informasi Akuntansi Pembelian, Utang Usaha, dan Pengeluaran Kas bertujuan untuk mendukung 
proses transaksional perusahaan dalam mengolah data menjadi informasi akuntansi yang berguna 
dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Perancangan juga ditujukan pada 
kepentingan pengendalian internal perusahaan dimana wewenang dan tanggung jawab menjadi 
salah satu atributnya.  
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode pengumpulan data, 
meliputi penelitian lapangan, penelitian literatur, analisis hasil temuan, metode analisis dan 
perancangan menggunakan pendekatan berorientasi objek. Dengan dibangunnya Sistem 
Informasi Akuntansi Pembelian, Utang Usaha, dan Pengeluaran Kas pada PT. Nakami Kinema 
Cemerlang, diharapkan perusahaan mendapatkan manfaat dan kemudahan dalam melakukan 
kegiatan yang bersifat transaksional dimulai dari pencatatan transaksi pembelian, penerimaan 
material, retur, dan pengeluaran kas serta penerapan pengendalian internal yang baik sampai 
pada laporan yang dihasilkan sebagai hasil akhir dari sistem untuk kepentingan pihak manajemen 
perusahaan.  
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